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MEIDA AYU ARIANTI J 310 130013 
HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DENGAN POLA MAKAN PADA PASIEN 
DIABETES MELLITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PURWOSARI 
KOTA SURAKARTA 
Pendahuluan : Diabetes melitus yang tidak dikelola dengan baik dapat 
menyebabkan komplikasi pada penderitanya, itulah sebabnya dibutuhkan 
pengelolaan mandiri bagi penderita DM yaitu dari segi edukasi dan terapi gizi 
medis Terapi gizi medis yaitu mengatur pola makan 3J (Jumlah, Jenis, dan 
Jadwal. Berdasarkan survey pendahuluan, pada tahun 2015 diketahui bahwa 
pasien DM tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Purwosari yaitu dengan 
prevalensi sebesar 1,6 % dan meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,4 %. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan gizi dengan pola makan pada pasien diabetes mellitus di wilayah 
kerja puskesmas purwosari kota Surakarta. 
Metode Peneltian : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 
observational dengan pendekatan cross sectional. Data yang dikumpulkan yaitu 
tingkat pengetahuan dan pola makan pasien DM. Tingkat pengetahuan diukur 
menggunakan kuesioner tentang pengetahuan gizi bagi penderita DM, 
sedangkan pola makan diukur menggunakan formulir recall selama 3 hari 
dengan tidak berturut-turut.  
Hasil : Hasil Penelitian menunjukkan 45.5 % memiliki tingkat pengetahuan baik, 
54,5% memiliki pengetahuan kurang baik. Responden yang mengikuti anjuran 3J 
berdasarkan jumlah makan yaitu 24,2% responden, jenis makanan 39,4% 
responden, jadwal makan 48,5% responden, dan sesuai anjuran keseluruhan 3J 
yaitu 48,5 %. Uji hubungan tingkat pengetahuan dengan pola makan 
menunjukkan tidak ada hubungan yaitu dengan nilai p : 0,337 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan pola 
makan pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas Purwosari kota 
Surakarta. 
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RELATIONSHIP OF NUTRITION KNOWLEDGE AND EAT PATTERNS IN 
PATIENTS OF DIABETES MELLITUS IN THE AREA OF PUSKESMAS 
PURWOSARI, CITY OF SURAKARTA 
 
Background: Diabetes mellitus that cannot be done well on the sufferer, the 
awareness needed by independent management for DM patients is in terms of 
education and medical nutrition therapy Medical nutrition therapy is by using the 
3J pattern (Amount, Type, and Schedule. Based on the preliminary survey, 2015 
Patients who received diabetes in the work area of Purwosari Community Health 
Center were prevalence of 1.6% and increased in 2016 which was 2.4%. 
Objective: This study aims to determine the relationship between nutritional 
knowledge and diet in diabetes mellitus patients in the purwosari health center in 
Surakarta. 
Research Method: This research is an observational research with cross 
sectional approach. The data collected is the level of knowledge and diet patterns 
of DM patients. The level of knowledge was measured using a questionnaire 
about nutritional knowledge for people with diabetes mellitus, while diet was 
measured using a recall form for 3 days not sequent. 
Results: The results showed that 45,5% had a good level of knowledge, 54,5% 
had poor knowledge. Respondents who followed the 3J recommendation based 
on the number of meals were 24,2% of respondents, type of food 39,4% of 
respondents, meal schedule 48.5% of respondents, and according to the overall 
recommendation of 3J, which was 48.5%. Test the relationship of the level of 
knowledge with diet shows that there is no relationship with p value  0,337 
Conclusion: There is no relationship between the level of nutritional knowledge 
and diet in diabetes mellitus patients in the working area of Purwosari health 
center, Surakarta city. 
 






























“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah) 
“Kau takkan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani 
berpisah dengan daratan” 
(Christopher Colombus) 
 
“Kesalahan terburuk adalah ketertarikan kita dengan orang lain” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Jangan Pernah menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat.” 
(Napoleon Hill) 
“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau 
akan mati hari ini” 
(James Dean) 
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